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China is in a dilemma: rapid economic development and mass energy 
consumption. On one hand, China is in a stage of rapid urbanization and 
industrialization, we need to keep at the growth pace still, the rigid demand of energy 
leads to the growing energy consumption; on the other hand, China's domestic energy 
supply is tightening, environmental pressure is increasing, and the energy safety 
problemsare also severe. In this context, “12
th
Five-Year Energy Plan” puts forward to 
control energy consumption intensity and total energy consumption. By 2015, China's 
energy consumption should be controlled within 4 billion Mtce, and power 
consumption should be within 6.15 trillion KWH. As China has the largest population 
in the world, food production and consumption are also considerable. The food 
industry is the key energy consumption industry in manufacturing industry, whose 
energy consumption accounts for about 2% of the national energy consumption. 
Moreover, its energy consumption is coal-dominant which leads to high carbon 
dioxide emissions. How to realize reductions in energy consumption and emission 
when keep economy on track in the face of national development strategy is the 
problem we want to analyze in this paper.  
The core contents of this paper are the carbon emissions analysis and energy 
saving potential in China's food industry. This paper uses the Log Mean Divisia Index 
method (LMDI) to decompose the carbon dioxide emissions in food industry to make 
quantitative research in the effects in different periods and the cumulative effects in 
the past 25 years. Then the paper uses cointegration analysis and scenario analysis to 
study the factors of energy consumption and make predictions on China's long-term 
energy saving potential in food industry. Results show that the energy conservation 
and emissions reduction potential in China’s food industry are considerable. With the 
measures of industry structure adjustments, industry scale integration, energy 
substitution promotion, energy price reform and moral restraints, China can reduce 
energy consumption and carbon dioxide emissions in food industry. 
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同时，国内能源供应日益趋紧，IEA 的研究认为，到 2035 年，世界能源需求将
增长三分之一以上，近年来世界能源需求增长逐步放缓，从过去二十年里的每年
增长 2%下降到 2025年之后的每年 1%，但 60%的需求增长来自中国、印度和中东
地区[1]。中国社科院的报告分析认为，中国能源的对外依存度将在 2015 年上升











能耗比 2010年下降 16%，石油对外依存度控制在 61%以内，非化石能源消费比重
提高到 11.4%，煤炭消费比重降低到 65%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放
比 2010 年下降 17%，到 2015 年，全国能源消费总量和用电量分别控制在 40 亿
































































模以上企业达 36275 家，比 2005 年增长 52.2%，年均增长 5.39%；2012 年，
食品工业增加值占全国工业增加值的比重达到 11.2%，对全国工业增长率贡献率





图 1：中国食品工业 1986-2010 年工业增加值及能源消耗量 
 
中国作为世界上人口最多的国家，是食品生产和消费大国。从 1986 到 2010
年 25 年的时间里，中国的食品工业产值从 1986 年的 1018.07 亿元上升到 2010
年的 61273.84亿元，年均增长率为 20.66%，25 年的时间大约增长了六十倍；同
时，由于在食品生产加工过程中需要消耗大量的水、电能、热能等，食品工业也
是制造业中的重点耗能行业，如图 1 所示，其工业增加值从 1986 年的 261.15
亿元增长到 2010年的 20711.62亿元，年均增长率为 20.63%，是 1986年的约 80
倍；其能源消费量则从 1986 年的 2570 万吨标准煤上升到了 2010 年的 5512.1


















能源消费量合计 4057 万吨标准煤，其中煤炭消耗量为 2697万吨标准煤，焦炭消
耗量为 13万吨标准煤，原油消耗量为 0.2万吨标准煤，汽油消耗量为 96 万吨标
准煤，煤油消耗量为 1万吨标准煤，柴油消耗量为 157万吨标准煤，燃料油消耗
量为 47万吨标准煤，天然气消耗量为 79万吨标准煤，电力消耗量为 968 万吨标








1986 年中国食品工业的二氧化碳排放量约为 1846 万吨，到 2010 年时，二氧化
碳的排放量约为 3925 万吨，年均增长率为 3.6%，根据国际能源署的 CO2Emission 
from Fuel Combustion Highlights 给出的各国 2010 年二氧化碳排放量，中国


































































曲线（Environmental Kuznets Curve, EKC）对二氧化碳排放的因素进行计量经
济分析（Fried& Getzner, 2003[5]； Richmond& Kaufmann, 2006[6]； Lantz& 
Feng, 2006[7]； Auffhammer& Carson, 2008[8]； Ang, 2009[9]），另一种则
是利用因素分解法，其中，因素分解法主要分为指数分解方法 IDA(Index 





分为 Laspeyres IDA 与 Divisia IDA 两大类，本章所使用的 LMDI（Log Mean 
Divisia Index，对数指标分解方法）具有全分解、无残差等优点，被广泛运用
于行业二氧化碳排放因素分析中。 
1925年时，Divisia 提出了 Divisia指数分解法，1987年 Boyd et al.在此
基础上提出使用算术平均权重函数进行加权，并运用该方法对美国工业能源消费
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